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析した著書『容赦なき戦争（War without Mercy: 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































募集⼈数 : 岡⼭⼤学学⽣希望者 25 名程度 
演出部 / 若⼲名 制作部 / 4 名 技術部(美術・照明・⾳響) / 6 名 俳優部 / 10 名程度 
 
講師 
演出 / 才⼠真司 岡⼭⼤学准教授、クリエイティブディレクター、映像・舞台制作者 
技術 / 佐々⽊紳 岡⼭⼤学⾮常勤講師、映像作家、⾳響効果技術者 










2. 演習① 戯曲解釈(本読み・美打ち・テーブルワーク) 





8 ⽉ 31 ⽇  
1. 演習② (8 ⽉ 30 ⽇に準ずる・各担当講師が指導) 
2. 演習③ 美打ち 
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